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第 2 章は 1 端子対通信回線網の取扱いについて論じたものである。 1 端子対だけが通信を行ない，































































~5) 木アドミッタンス積の総和と 2 木アドミッタンス積の総和を求める方法を提案して，位相幾何学
的に既に得られている駆動点画数および伝達画数などに対する公式の使用を容易かっ確実ならしめ
た。
このように本論文は通信工学の発展に寄与したところが大きいので博士論文として価値あるもの
と認める。
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